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BOOKS RECEIVED
14 MONTHS ON FRANZ JOSEPH LAND. By
MYKHAILO IVANYCHUK. Translated by GLORIA K.
ATAMANENKO. Summerland, British Columbia: Danny
Evanishen/Ethnic Enterprises, 2002. ISBN 0-9732428-
1-7. 216 p., maps, b&w illus., bib. Softbound.
Cdn$12.95.
ANCIENT HARP SEAL HUNTERS OF DISKO BAY:
SUBSISTENCE AND SETTLEMENT AT THE
SAQQAQ CULTURE SITE QEQERTASUSSUK
(2400–1400 BC), WEST GREENLAND. By MORTEN
MELDGAARD. Copenhagen: Danish Polar Center, 2004.
ISBN 87-90369-69-6. Meddelelser om Grønland, Man
& Society 30. 189 p., maps, b&w illus., appendices, bib.
Hardbound. DKK298.
BRADFORD WASHBURN: A LIFE OF EXPLORATION.
By MICHAEL SFRAGA. Corvallis: Oregon State Univer-
sity Press, 2004. ISBN 0-87071-010-9. xii + 260 p.,
maps, b&w illus., notes, bib., index. Softbound.
US$19.95.
DISCOURS DU NORD. By LOUIS-EDMOND HAMELIN.
Quebec: GÉTIC, Université Laval, 2002. Collection
Recherche 35. 72 p., maps, appendices, index.
Softbound. No price indicated.
DRAFT OF A PHYSICAL, GEOGRAPHICAL, AND
HISTORICAL DESCRIPTION OF ICELANDIC ICE
MOUNTAINS ON THE BASIS OF A JOURNEY TO
THE MOST PROMINENT OF THEM IN 1792–1794.
By SVEINN PÁLSSON. Edited by RICHARD S.
WILLIAMS, Jr. and ODDUR SIGURDSSON. Reykjavik: The
Icelandic Literary Society, 2004. ISBN 9979-66-146-1.
xxxvi + 183 p., maps, colour illus., index, bib., endnotes.
US$56.00.
FIRST NATIONS, FIRST DOGS: CANADIAN ABO-
RIGINAL EHNOCYNOLOGY. By BRYAN D. CUMMINS.
Calgary, Alberta: Detselig Enterprises Ltd., 2002. ISBN
1-55059-227-0. 351 p., maps, b&w illus., appendix,
bib., index. Softbound. Cdn$39.95.
IMPROBABLE EDEN: THE DRY VALLEYS OF ANT-
ARCTICA. Essay by BILL GREEN, with photographs by
CRAIG POTTON. Nelson, New Zealand: Craig Potton
Publishing, 2004. ISBN 1-877333-07-7. 128 p., map,
colour illus. Hardbound. NZ$59.95.
IN A HUNGRY COUNTRY: ESSAYS BY SIMON
PANEAK. Edited by JOHN MARTIN CAMPBELL, with
contributions by GRANT SPEARMAN, ROBERT L. RAUSCH,
and STEPHEN C. PORTER. Fairbanks: University of Alaska
Press, 2004. ISBN 1-889963-60-7. xxiii + 125 p., maps,
b&w and colour illus., appendices, notes, bib., index.
Softbound. US$27.95.
MAPS, MYTHS, AND MEN: THE STORY OF THE
VINLAND MAP. By KIRSTEN A. SEAVER. Stanford:
Stanford University Press, 2004. ISBN 0-8047-4963-9.
xxi + 480 p., maps, b&w illus., notes, bib., index.
Softbound. US$24.95.
NUUMMI NOORLIIT 1733–2003. By KATHRINE
KJÆRGAARD and THORKILD KJÆREGAARD. Nuuk:
Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet  aamma
atuakkiortut, 2003. ISBN 87-90197-03-8. 140 p., b&w
and colour illus., notes, bib., index. Softbound. DK128.
NY HERRNHUT I NUUK 1733–2003. By KATHRINE
KJÆRGAARD and THORKILD KJÆREGAARD. Nuuk:
Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og forfatterne,
2003. ISBN 87-90197-03-8. 140 p., b&w and colour
illus., notes, bib., index. Softbound. DK128.
SNOWSCAPES, DREAMSCAPES: SNOWCHANGE
BOOK ON COMMUNITY VOICES OF CHANGE.
Edited by ELINA HELANDER and TERO MUSTONEN.
Tampere, Finland: Tampere Polytechnic Publications,
2004. ISBN 952-5264-28-9. 562 p., b&w and colour
illus. Softbound. No price indicated.
TAPRARMIUNI KASSIYULRIIT: STEBBINS DANCE
FESTIVAL. As told by ANATOLE BOGEYAKTUK and
CHARLIE STEVE; Interviews by ROSE ANNA DAN WAGHIYI
and MARY ALEXANDER WONDZELL; Transcribed and
translated by SOPHIE SHIELD with MARY MEADE. Edited
by ANN FIENUP-RIORDAN. Fairbanks: University of
Alaska Press and the Alaska Native Language Center,
2004. ISBN 1-55500-083-5. In English and Central
Alaskan Yup’ik. xxx + 117 p., map, b&w illus., glos-
sary, bib. Softbound. US$24.95.
UQALURAIT: AN ORAL HISTORY OF NUNAVUT.
Compiled and edited by JOHN BENNETT and SUSAN
ROWLEY. Montreal: McGill-Queen’s University Press,
2004. ISBN 0-7735-2340-5. xxxii + 473 p., maps,
colour plates and b&w illus., glossary, bib., index.
Hardbound. Cdn$49.95.
WAR NORTH OF 80: THE LAST GERMAN ARCTIC
WEATHER STATION OF WORLD WAR II. By
WILHELM DEGE, translated and edited by WILLIAM BARR.
Calgary: University of Calgary Press and the Arctic
Institute of North America, 2004. ISBN 1-55238-110-
2. xxxv + 361 p., maps, b&w illus., appendices, bib.,
notes, index. Hardbound. Cdn$49.95.
WIND AS A GEOMORPHIC AGENT IN COLD CLI-
MATES. By MATTI SEPPÄLÄ. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004. ISBN 0-521-56406-9. x + 358 p.,
maps, b&w and colour illus., bib., index. Hardbound.
US$130.00.
WRITING GEOGRAPHICAL EXPLORATION: JAMES
AND THE NORTHWEST PASSAGE 1631–33. By
WAYNE K. DAVIES. Calgary: University of Calgary Press
and the Arctic Institute of North America, 2004. ISBN
1-55238-062-9. xv i + 318 p., maps, b&w illus., bib.,
index. Hardbound. Cdn$49.95.
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